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ABSTRAKT 
Bakalárska práca je zameraná na návrh určitej časti informačného systému pre projekt 
FitConnect. Keďže tento projekt doposiaľ nemá žiadny informačný systém, tak je nutná 
analýza niekoľkých informačných systémov na trhu. Na základe  výsledkov  tejto analýzy 
je navrhnutá časť informačného systému. Návrh je reálne prevedený a implementovaný do 
praxe. Následne zhodnotíme prínosy nami navrhnutej časti informačného systému a výhody, 
ktoré ponúka pri riadení a rozhodovaní v spoločnosti. 
ABSTRACT 
The thesis is focused on the design of a particular information system for project FitConnect. 
Since this project has no information system so far, it is necessary to analyze several 
information systems on the market. Based on results of these analysis we can design part of 
information system. The proposal is actually transferred and implemented in practice. Then 
we evaluate the benefits proposed by us of the information system and the advantages 
offered by the management and decision-making in society. 
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ÚVOD  
Podnikať, respektíve viesť spoločnosť, neustále napredovať a zlepšovať sa nie je 
v dnešnej dobe jednoduchá úloha. Do samotnej sféry podnikania môžeme zaradiť 
nespočetne veľa faktorov, ktoré vplývajú na samotný úspech, alebo neúspech firmy. Aby 
sme boli schopní v čo najväčšej miere eliminovať riziká, predchádzať hrozbám a zaistiť 
rast spoločnosti je potrebné mať systém, ktorý pre nás bude neustálym zdrojom informácií 
akéhokoľvek charakteru v akýkoľvek čas. Riešením je zavedenie informačného systému 
do spoločnosti. 
Informačným systémom by som nazval teda akýkoľvek systém, ktorý zhromažďuje 
informácie. Pre prípad by som uviedol kartotéku zamestnancov, alebo elektronickú 
databázu.  
 
„Informačný systém predstavuje konzistentnú, usporiadanú množinu komponent 
spolupracujúcu za účelom tvorby, zhromažďovania, spracovania, prenášania a 
rozširovania informácií. Prvky informačného systému tvoria ľudia, respektíve 
používatelia informácií a informatické zdroje.“ (2)  
 
Preto sa budem vo svojej bakalárskej práci venovať návrhu časti informačného systému, 
ktorý bude napríklad obsahovať správu užívateľov, správu inštruktorov, SEO modul, 
správu blogov, štatistiku návštevnosti, modul kontaktujúcich správ a mnoho iných 
funkčností, ktoré budú zdrojom informácií pre úspešné riadene tohto projektu. Mám za 
to, že informačný systém by mal byť zavedený od počiatkov existencie tohto projektu 
a každý zamestnanec by mal byť zaučený a byť schopný s ním pracovať. 
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CIELE PRÁCE, METODY A POSTUPY SPRACOVANIA 
Cieľom bakalárskej práce ja navrhnúť časť informačného systému pre novo vznikajúci 
projekt FitConnect. Čiastočným cieľom práce je prevedenie analýzy súčasného stavu 
daného prostredia na čom postavím komplexný návrh časti informačného systému. 
V bakalárskej práci by som sa chcel zamerať na analýzu okolitých informačných 
systémov a na základe získaných poznatkov navrhnúť časť informačného systému pre 
projekt FitConnect. 
Čo sa týka obsahovej časti informačného systému, je potrebné si dopredu vymedziť 
a určiť akými časťami sa budem zaoberať a do akej hĺbky budem získavať informácie 
v jednotlivých kategóriách.  
Pre začiatok je dôležité zistiť kto budú naši užívatelia, respektíve zákazníci a čo všetko 
nám dokážu poskytnúť, alebo aké informácie si dokážeme o nich zistiť my. Následne 
vyberieme informácie relevantné k nášmu cieľu a zámeru a použijeme ich v informačnom 
systéme.  
Ďalej je potrebné zabezpečiť bezpečnosť nášho systému. Každý zamestnanec má svoju 
rolu. Tým je myslené evidovať každé prihlásenie a oprávnenie vstupu do informačného 
systému a pohybu, zaznamenávať v ňom všetky zmeny a pred prípadným útokom byť 
chránený.  
Taktiež nesmieme zabudnúť na návrh vhodnej komunikačnej stratégie tak, aby sme 
evidovali všetky pripomienky a problémy zo strany užívateľov, a aby užívateľ bol vždy 
informovaný o prípadných novinkách, alebo zmenách na projekte. 
V mojom riešení bude nutné brať všetky tieto faktory na vedomie a vytvoriť tak časť 
informačného systému, ktorá bude uľahčovať existenciu projektu.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
1.1 INFORMAČNÝ SYSTÉM 
Informačný systém môžeme považovať za akýkoľvek systém, ktorý zhromažďuje 
informácie. Pre prípad by som uviedol kartotéku zamestnancov, alebo elektronickú 
databázu. (1) 
„Informačný systém je súbor ľudí, technických prostriedkov a metód, zabezpečujúcich 
zber, prenos, spracovanie, uchovávanie dát za účelom prezentácie informácií pre potreby 
užívateľov činných v systémoch riadenia.“ (1) 
Informačné systémy môžu byť vnímané v širšom rámci: (1) 
 s ohľadom na mieru formalizácie údajov, alebo dát 
 podiel ľudského faktoru 
 s ohľadom na druh „nosiča“ informácií 
Druh „nosiča“ informácií môžeme chápať tromi nasledujúcimi spôsobmi: (1) 
 informácie sú zapísané a spracované najčastejšie prostredníctvom relačnej 
databáze, eliminuje sa priama účasť človeka, ktorá je nahradená automatizáciou 
určitých činností a slúži k podpore rozhodovania 
 informácie mimo relačné databáze, tu môžeme zaradiť napríklad informácie 
z dokladov, formulárov, správ, predpisov, alebo z textových a grafických tvarov, 
ktoré však disponujú nevýhodou dostupnosti 
 informácie, ktoré nie sú zaznamenané ani v relačných databázach a ani v inej 
elektronickej, alebo písomnej podobe, príkladom môže byť informácia uložená 
v hlavách zamestnancov podniku 
Od druhov nosičov môžeme odvodiť tri roviny chápania informačného systému: (1) 
 informačný systém primárne podporovaný ICT 
 informačný systém formalizovaný 
 obecne komplexný socio-technický informačný systém podniku 
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Obrázok č. 1: Roviny chápania informačného systému v podniku (1) 
 
1.2 PODNIKOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY – ERP 
Za posledné desaťročie môžeme s istotou tvrdiť, že podniky postupne prechádzali fázou 
zavádzania podnikových informačných systémov. Najzaužívanejší pojem, ktorý celú 
oblasť podnikových informačných systémov zastrešuje je ERP. ERP, alebo Enterprise 
Resource Planning je označenie pre informačný systém, ktorý je schopný pokryť 
plánovanie a riadenie interných podnikových procesov a to na všetkých úrovniach od 
strategickej až po operatívnu. ERP systémy majú pre podniky ekonomický a taktiež aj 
spoločenský význam a významnou mierou sa podieľajú na tvorbe HDP, zamestnanosti 
a exporte danej krajiny. ERP využíva viac než 90% podnikov zaradených do rebríčka 
TOP 100 v Českej republike. (14) 
 
Najdôležitejšie vlastnosti ERP systémov: (14) 
 Automatizácia kľúčových interných podnikových procesov – výrobu, nákup, 
predaj, logistiku, ekonomiku a personalistiku 
 Zdieľať a spracovávať spoločné dáta v rámci celej organizácie   
 Poskytovať informácie v reálnom čase 
 Uchovávať a spracovávať historické dáta 
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V roku 2011 centrum pre výskum informačných systémov dokončilo podrobnú analýzu 
viac ako 120 ERP projektov pri ktorých sa analytici zamerali na prípadové štúdie, 
kvalitatívne rozhovory, zadávacie dokumentácie a celkové ponuky dodávateľov. Na 
základe výsledkov sa prišlo na fakt, že ERP systémy okrem základných vlastností musia 
pracovať ako zjednotený funkčný celok, ktorý poskytuje vždy iba jednu verziu pravdy 
na všetkých svojich výstupoch. Taktiež je povinný zachytávať tok informácií a ukladať 
všetky doklady konkrétnej spoločnosti. Dáta, ktoré v systéme už existujú nie je potrebné 
znova vkladať. Systém nám musí umožniť modifikovať parametre zo strany zákazníka 
a byť pripravený pre prípadné zmeny, alebo rozšírenia, kde treba rátať aj s navýšením 
objemu a rozsahu spracovania dát. Je priam kritické, aby s informačným systémom bola 
automaticky ponúkaná dokumentácia v súlade s požiadavkami normy ISO. (14) 
 
Pre zaistenie vyššie zmienených vlastností je podmienkou, aby ERP systém bol 
v prevádzke na architektúre klient-server. Pre dosiahnutie čo najvyššieho výkonu 
a spoľahlivosti sa odporúča zadovážiť adekvátne hardvérové a softvérové komplementy 
ako napríklad servery, sieťové infraštruktúry a databázové platformy. (14) 
 
K hlavným požadovaným vlastnostiam, ktoré súvisia s technologickými aspektami ERP 
systémov patrí: (14) 
 Výkonnosť 
 Spoľahlivosť 
 Bezpečnosť 
 
Podnikové informačné systémy typu ERP môžu obsahovať, alebo je ich možné rozšíriť 
o nasledujúce doplnky: (14) 
 MIS (Management Information System) – táto nadstavba predstavuje pre 
spoločnosti komplexné riešenie rozpočtovania, reportingu, konsolidácie a analýz. 
Naviac umožňuje optimalizovať riadiace procesy zvyšovaním úrovne medzi 
manažérmi, čím zároveň nepriamo zvyšuje efektivitu podniku 
 SCM (Supply Chain Management) – ponúka podnikom nástroj pre plánovanie, 
časové rozvrhovanie a ovládanie dodávateľského reťazca 
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 APS (Advanced Planning System) – riešenie pre zložitejšie plánovanie 
a riadenie výroby, ktoré môže byť dodávané aj samostatne a funguje na 
sofistikovanejšom a prepracovanejšom princípe 
  CRM (Customer Relationship Management) – zaoberá sa riešením 
komunikácie podniku so svojím zákazníkom. CRM umožňujú zvyšovať 
efektivitu predaja produktov, alebo služieb a spokojnosť zákazníka 
 
1.3 TECHNOLÓGIE VYUŽÍVANÉ PRI TVORBE IS 
V tejto podkapitole sa zameriame výhradne na technológie, ktoré súvisia s webovým 
informačným systémom ako napríklad HTML, CSS, PHP a MYSQL a bez ktorých by 
nebolo možné postaviť nami navrhovaný IS. 
1.3.1 HTML  
 HyperText Markup Language je značkový jazyk určený predovšetkým pre vytváranie 
webových stránok zobraziteľných vo webovom prehliadači.  Umožňuje nám vytvárať 
dokumenty obsahujúce text, hypertextové odkazy, vkladať obrázky a iný multimediálny 
obsah. (3) 
Existujú štyri druhy prvkov: (3) 
 Štruktúrované prvky – označujú zmysel textu 
 Prezentačné prvky – popisujú výzor textu bez ohľadu na jeho zmysel 
 Ovládacie prvky – tlačidlá, zaškrtávacie políčka, zoznamy 
 Hyperlinky – presmerovanie do iných dokumentov 
1.3.2 XHTML 
XHTML je podobný jazyku HTML, čo znamená, že je taktiež značkovací jazyk avšak 
podlieha striktnejším pravidlám a je rozšírený o ďalšie značky. (3) 
Poznáme 3 druhy XHTML: (3) 
 XHTML 1.0 Strict – čisté štruktúrované zobrazenie 
 XHTML 1.0 Transitional – je vhodný pre staré stránky, ktoré nerozumejú 
kaskádovým štýlom 
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 XHTML 1.0 Frameset – umožňuje nám využívať staré značky a pridáva podporu 
pre rámce 
1.3.3 CSS 
Cascading Style Sheets, alebo kaskádové štýly je jazyk, ktorý nám popisuje ako má byť 
daná stránka zobrazená koncovému užívateľovi. Je to jednoduchý mechanizmus pre 
vizuálne formátovanie napríklad štruktúrovaného jazyka HTML.  Kaskádové štýly 
sa taktiež využívajú aj pre responzívne zobrazenie, alebo zobrazenie prispôsobujúce sa 
šírke webového prehliadača. (3)  
1.3.4 JavaScript 
JavaScript je skriptovací jazyk využívaný najmä pri tvorbe webových stránok. 
JavaScript pracuje vždy na strane klienta a je možné ho manuálne vypnúť z akýchkoľvek 
dôvodov. (3) 
1.3.5 PHP 
PHP je open source skriptovací jazyk, ktorý sa využíva predovšetkým k vytváraniu 
dynamických webových stránok. Jeho využitie vedie od malých osobných stránok 
a blogov až po elektronické obchody a prezentácie pre veľké spoločnosti. (4) 
PHP jazyk sa používa pre programovanie aplikácií na báze klient-server. (4) 
 
Obrázok č. 2: Schéma fungovania aplikácií na báze klient-server 
Veľkou výhodou klient-server prístupu je v tom, že všetky výpočty, dotazy do databáze 
a generovanie kódu prebiehajú na servery a užívateľovi sa dostane iba statický zdrojový 
kód, čo v konečnom dôsledku znižuje záťaž na hardvér užívateľa a zvyšuje rýchlosť 
načítania webovej stránky. (4) 
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1.3.6 MySQL 
MySQL je open source SQL relačný databázový server. Je podporovaný na viacerých 
platformách a jeho podpora je taktiež aj pre PHP. Databázový systém je relačný typu 
DBMS (database management system).  
Práca s MySQL databázou je vykonávaná pomocou dotazov, ktoré vychádzajú 
z programovacieho jazyka SQL. (4) 
1.3.7 FTP 
File Transfer Protocol je protokol slúžiaci na prenos súborov medzi dvomi zariadeniami 
cez počítačovú sieť. Pri implementovaní nami vytvorenej webovej stránky a navrhnutého 
informačného systému využijeme protokol pre nahranie všetkých potrebných súborov na 
webhosting. (3) 
1.4 DIAGRAMY 
Ak chceme ukázať, čo presne daný systém, alebo jeho časti dokážu riešiť, alebo na akom 
princípe fungujú, nemusí to byť vždy iba formou textu. Využitím rôznych diagramov 
môžeme graficky znázorniť číselné údaje a vzťahy pomocou geometrických útvarov, 
alebo obrázkov. V tejto kapitole sa zameriam na jeden z najčastejšie používaných 
diagramov EPC diagram a vysvetlím na čo je primárne určený Use Case Model. 
1.4.1 EPC diagram 
Metóda EPC (Event-driven Process Chain) patrí momentálne k jednej z najrozšírenejších 
metód pre grafické zobrazovanie logickej postupnosti udalostí. Inými slovami povedané, 
metóda spočíva v zreťazení udalostí a aktivít do jednej postupnosti, ktorá končí 
zrealizovaním požadovaného cieľa. Každá aktivita v diagrame je zložená z dvoch 
udalostí, ktoré definujú jej začiatok aj koniec. (16) 
Pri popise biznis procesov využívame nasledujúce elementy: (16) 
 Aktivity – určujú, čo má byť v rámci jedného procesu vykonané 
 Udalosti – popisujú situáciu pred a po vykonaní nejakej aktivity 
 Logické spojky – používajú sa k spojovaniu udalostí spolu s aktivitami, 
respektíve popisujú riadiaci tok procesu. Taktiež môžu slúžiť k rozdeleniu toku 
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činností. Pri EPC diagramoch využívame tri spojky: AND (a súčasne), OR (alebo) 
a XOR (navzájom sa vylučujúce) 
 
Obrázok č. 3: Značky EPC diagramu (16) 
1.4.2 Use Case Model 
Use Case Model zobrazuje dynamické, alebo funkčné štruktúry z pohľadu užívateľa. 
Jeho účelom je teda zobraziť a definovať chovanie systému bez toho aby bolo potrebné 
odhaliť jeho vnútornú štruktúru. Inými slovami nám podáva informácie o úlohách 
aplikácie, o požiadavkách administrátora od systému, kto má byť informovaný 
o prípadných očakávaných, alebo neočakávaných zmenách, poprípade aké činnosti sú 
potrebné k efektívnemu riadeniu systému. (15) 
Základnými konštruktami sú: (15) 
 Use Case – prípad použitia, užívateľský scenár 
 Aktor – aktér, účastník 
 Väzba medzi Aktor a Use Case – asociácia 
 Väzba medzi Use Case – ak Use Case A zahŕňa Use Case B, hovoríme o 
„include“, ak Use Case B rozširuje Use Case A, hovoríme o „extend“ 
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Obrázok č. 4: Grafické znázornenie Use Case Modelu (15) 
 
1.5 DATABÁZY 
Dnes si už prakticky ani nevieme predstaviť fungovanie stredných, alebo veľkých 
podnikov, alebo rôznych technológií bez nejakej spolupráce s databázou. Môžeme 
dokonca tvrdiť, že každý informačný systém využíva pre svoju činnosť databázu. Preto 
je pre mňa nevyhnutné sa tejto tematike venovať. 
1.5.1 Relačné databázy 
V relačných databázach definujeme vzťahy, alebo relácie medzi tabuľkami, riadkami, 
stĺpcami, primárnymi a cudzími kľúčmi. Pravidlá, ktorým podliehajú relačné databázy sú 
o niečo prísnejšie než u databáz, kde vzťahy medzi objektami nie sú definované. Pri 
návrhu relačných databáz je dôležité brať v úvahu tri hlavné aspekty: (5) 
 Návrh databázových štruktúr 
 Funkčný návrh 
 Zaistenie integrity dát 
V relačných databázach sú všetky dáta uložené v jednotlivých poliach v riadkoch, alebo 
záznamoch a v stĺpcoch. Môžeme teda tvrdiť, že riadok je kombinácia stĺpcových hodnôt 
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v tabuľke, ktoré je možno jednoznačne identifikovať pomocou primárneho kľúča. 
Naopak stĺpec obsahuje množinu dát rovnakého dátového typu. (5)  
V relačných databázach je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá reprezentácie 
relácie: (8) 
 Každý riadok odpovedá práve jednej n-tici relácie 
 Na poradí riadkov nezáleží 
 Tabuľka neobsahuje duplicitne záznamy (žiadne dva riadky nie sú rovnaké) 
 Na poradí stĺpcov nezáleží 
 Vyznám stĺpca je jednoznačne určený názvom atribútu 
 Žiadne dva názvy stĺpcov nie sú rovnaké 
 Hodnoty v stĺpcoch sú atomické 
1.5.2 Terminológia databáz 
Pre zrozumiteľné a správne orientovanie pri práci s databázami je nutné si vymedziť 
odbornú terminológiu: (5) 
 Primárny kľúč – je zväčša jeden stĺpec, alebo v niektorých prípadoch 
kombinácia stĺpcov, ktoré slúžia k jednoznačnému identifikovaniu každého 
riadka tabuľky 
 Cudzí kľúč – je stĺpec, alebo kombinácia viacerých stĺpcov, ktorý je prepojený 
na primárny kľúč v inej tabuľke 
 Kandidátny kľúč – je kľúč, ktorý obsahujú minimálny počet stĺpcov 
potrebných k jednoznačnej identifikácií riadku 
 Relácie – je tabuľka so stĺpcami a riadkami 
 Atribút – je stĺpec relácie 
 Dátová n-tice – je riadok relácie 
1.5.3 Normalizácia 
„Proces zjednodušovania a optimalizovania databázových štruktúr sa nazýva 
normalizácia“ (5, s. 71). 
Inými slovami povedané, normalizácia je proces, ktorý vedie k odstráneniu nežiadúcich 
redundancií. Správne navrhnuté databázové tabuľky by mali splňovať podmienky pre 
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zaradenie do tzv. normálnych foriem. Môžeme konštatovať, že čím je tabuľka vo vyššej 
normálnej forme, tým je práca s ňou rýchlejšia a jednoduchšia: (5) 
 Prvá normálna forma – Tabuľka splňuje podmienky pre zaradenie do prvej 
normálnej formy ak všetky jej stĺpce sú atomické, to znamená ďalej nedeliteľné. 
Každý stĺpec obsahuje teda iba jeden druh údajov. 
 Druhá normálna forma – Tabuľka splňuje podmienky pre zaradenie do druhej 
normálnej formy ak splňuje podmienky pre zaradenie do prvej normálnej formy 
a každý atribút tabuľky je úplne závislý na primárnom kľúči danej tabuľky. 
 Tretia normálna forma – Tabuľka je v tretej normálnej formy ak je aj v druhej 
normálnej forme, a zároveň neexistuje závislosť medzi nekľúčovými atribútmi 
tabuľky.   
 Štvrtá normálna forma – Tabuľka je v štvrtej normálnej forme ak je zároveň aj 
v tretej normálnej forme a popisuje iba jeden fakt, alebo súvislosť. 
 Piata normálna forma – Tabuľka je v piatej normálnej forme ak je zároveň aj 
v štvrtej normálnej forme a nie je možné pridať do tabuľky ďalší stĺpec bez toho, 
aby sa nerozpadla na niekoľko menších tabuliek. 
1.6 NETTE FRAMEWORK 
Nette je český open-source PHP Framework, ktorý bol po prvýkrát predstavený 
verejnosti v roku 2007 jeho zakladateľom Davidom Grudlom. Odvtedy prešiel tento 
framework značnými premenami a na jeho stálom vývoji pracuje dodnes okrem jeho 
zakladateľa aj značná komunita českých a slovenských programátorov. Posledná, 
oficiálne vydaná, verzia je Nette 2.3.1, ktorá pre svoj bezproblémový chod vyžaduje 
nainštalovanú PHP verziu 5.3, alebo novšiu. (9) 
 
Obrázok č. 5: Nette PHP Framework (9) 
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1.6.1 Výhody a vlastnosti Nette frameworku 
Nette predstavuje pre programátora značné výhody hlavne v schopnosti automatizovať 
často opakujúce sa procesy, na ktoré by sme museli neustále myslieť, ktoré by nám 
zvyšovali potrebný čas a ukazuje programátorom akúsi cestu, ktorú je nutné nasledovať 
k dokončeniu bezpečnej, rýchlej a prehľadnej webovej aplikácie. Spoločne s výhodami 
tohto frameworku vymedzím aj jeho najdôležitejšie vlastnosti. (9) 
 Bezpečnosť 
Nette využíva väčšinu dostupných technológií, ktoré v značnej miere eliminujú výskyt 
bezpečnostných dier a ich prípadného zneužitia cudzím užívateľom. Chránia webové 
aplikácie pred XSS (Cross-Site Scripting), kde útočník dokáže do stránky podstrčiť svoj 
vlastný kód a získať z neho požadovaný výstup. Pomocou technológie Context-Aware 
Escaping sú všetky výstupy stránky ošetrené. (10) 
Nette nezabúda aj na CSRF (Cross-Sire Request Forgery), kde útok spočíva v tom, že 
útočník podstrčí prihlásenému užívateľovi odkaz, ktorý v aplikácií vykonáva nejakú 
akciu, napríklad maže dáta z databázy. Aby sme sa chránili proti podobným útokom, je 
treba generovať a overovať autorizačný token. Tento problém programátor vyrieši 
jedným riadkom kódu navyše. (10) 
URL attack je útok spočívajúci v podstrčení škodlivých vstupov pre našu webovú 
aplikáciu. Framework automaticky ošetruje všetky vstupy na úrovni jednotlivých bajtov 
a znemožní útočníkovi získať akékoľvek citlivé údaje, alebo výstup. (10) 
Session hijacking, session stealing, session fixation sú útoky, kedy sa útočník snaží 
o neoprávnené získanie identity nejakého užívateľa bez toho aby vedel jeho heslo. 
V takomto prípade obrana aplikácie spočíva v správnej konfigurácií servera a PHP. 
Keďže Nette nastavuje PHP automaticky, proti útoku budeme vždy chránení. (10) 
 Výkon 
Podľa určitých nezávislých testov je Nette Framework jedným z najrýchlejších 
frameworkov vôbec, čo je jedným z kľúčových požiadavkou na webové aplikácie. (9) 
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 Ladiace nástroje 
Akýkoľvek ladiaci nástroj by mal byť povinnou súčasťou každého programátora, keďže 
PHP je jazyk, ktorý poskytuje do určitej miery voľnosť, s ktorou je spojený aj značný 
počet chýb. Pre urýchlenie riešenia akejkoľvek chyby webovej aplikácie bola vyvinutá 
knižnica Tracy, ktorá dokáže rýchlo a presne odhaliť chyby, zapisovať ich do 
logovacieho dokumentu, merať čas a vypisovať všetky objekty, alebo premenné 
aktuálneho zobrazenia. (11) 
 Moderný framework 
Nette framework je navrhnutý a vyvíjaný tak, aby podporoval všetky moderné 
technológie a koncepcie medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad technológiu komunikácie 
servera a užívateľa bez potreby obnovenia stránky AJAX, technika pre vkladanie 
závislostí medzi jednotlivými komponentami Dependency Injection, podpora SEO, 
MVC architektúra, ktorá nám rozdeľuje aplikáciu do troch nezávislých komponent 
dátového modelu, užívateľského rozhrania a riadiacej logiky. (9) 
 Kvalitná dokumentácia 
Od počiatkov samotného frameworku bola postupne písaná a stále upravovaná aktuálna 
dokumentácia. Ak programátorovi nepomôže v konkrétnej situácií dokumentácia, 
webová stránka www.nette.org disponuje fórom so stovkami aktívnych používateľov 
a tisíckami riešených problémov v rôznych diskusiách. (9) 
 Objektový návrh 
 Nette framework je založený na premyslenom a čistom objektovom návrhu 
využívajúcom najnovšie vlastnosti PHP 5, rôznych komponent a udalosťami riadeného 
modelovania. (9) 
 Rozšírenia 
Je naozaj zbytočné znova vymýšľať koleso a tým sa riadi aj komunita Nette frameworku. 
Neustále sa rozrastajúca ponuka doplnkov, alebo knižníc pre použitie v aplikáciách 
dokáže uľahčiť a urýchliť prácu o rádovo niekoľko dní. Medzi najužitočnejšie doplnky 
patrí napríklad: Social plugins, SEO components, Kdyby/Replicator, nette.ajax.js a 
Kdyby/Money. (13) 
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 Open-source 
Celý framework Nette je možné používať zdarma či už v komerčných, alebo 
nekomerčných projektoch. (9) 
1.7 SWOT ANALÝZA 
SWOT analýzu môžeme radiť medzi najčastejšie využívané analytické metódy. Názov 
analýzy je zložený z počiatočných písmen anglických slov, ktoré znamenajú Strengts 
(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (Príležitosti) a Threats 
(ohrozenia). SWOT analýza dáva podklady pre formulovanie stratégie, ktorá má 
zabezpečiť súlad medzi vnútornými schopnosťami podniku a jeho vonkajším okolím. 
Inými slovami môžeme teda tvrdiť, že SWOT analýza skúma vnútorné i vonkajšie 
prostredie podniku a je často zakončená vytvorením SWOT matice, do ktorej zahrnieme 
všetky výsledky analýzy. (6) 
 
Obrázok č. 6: SWOT matica (12)  
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
Cieľom druhej kapitoly bude jasne vymedziť a špecifikovať charakteristické informácie 
novovzniknutej spoločnosti FitConnect s.r.o. Obzvlášť budem klásť dôraz na konkrétny 
a detailný opis nákladov a čo všetko je v nich zahrnuté, akou formou sa spoločnosť bude 
snažiť dostať na trh a aký zvolí marketing a aké sú možnosti financovania. 
2.1 CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI 
2.1.1 Základné informácie 
Tabuľka č. 1: Základné informácie o spoločnosti 
Názov firmy FitConnect s.r.o. 
Sídlo Záturčianska 45, 036 01 Martin 
Práva forma podnikania Spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO Bude doplnené pri vzniku spoločnosti 
DIČ Bude doplnené pri vzniku spoločnosti 
Štatutárny orgán Michal Valko 
Jakub Lofaj 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
Predpokladaný dátum vzniku spoločnosti je ku dňu 1.8.2015. 
2.1.2 Popis a predmet podnikania 
Predmetom podnikania spoločnosti FitConnect s.r.o., bude  poskytovanie služieb v oblasti 
prevádzkovania internetovej stránky, prostredníctvom ktorej by sa vytvoril prvý kontakt 
medzi zákazníkmi – športovcami a športovými inštruktormi. Spoločnosť FitConnect s.r.o 
ponúkne širokú databázu certifikovaných športových inštruktorov s možnosťou 
overenia si ich vzdelania a skúsenosti prostredníctvom hodnotenia, alebo komentárov. 
Navrhovaná webová stránka umožní trénerom a inštruktorom vytvoriť a spracovať si ich 
vlastný profil a rozdeľuje ich  podľa okresných miest, ceny a športovej špecializácie tak, 
aby sa potencionálny záujemca mohol rýchlo a prehľadne zorientovať. 
Na základe vlastnej skúsenosti konateľov spoločnosti vyplývajúcej z dlhodobého 
pôsobenia v športovej oblasti majú za to, že výber kvalifikovaného a vhodného 
inštruktora nie je jednoduchý. V dôsledku toho služba ponúka priestor pre vzájomnú 
interakciu oboch strán na požadovanej úrovni s možnosťou spätnej väzby. 
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2.1.3 Zakladatelia spoločnosti 
V spoločnosti budú figurovať dvaja konatelia Jakub Lofaj a Michal Valko. Spoločnosť 
sa rozhodla nechať si väčšinu svojich požiadaviek zhotoviť pomocou outsourcingu 
služieb a to konkrétne IT služieb a správu sociálnych sietí.  
 
Obrázok č. 7: Organizačná štruktúra FitConnect s.r.o. 
2.2 FUNGOVANIE SPOLOČNOSTI 
2.2.1 Analýza nákladov 
S každým projektom sú nepochybne spojené náklady, s ktorými je potreba rátať počas 
celej doby životnosti spoločnosti a je veľmi dôležité ich predvídať a pravidelne 
kontrolovať, aby projekt nezanikol ešte skôr než dokáže vstúpiť na trh. Do nákladov 
môžeme rátať náklady na mzdy, nákup softvéru, alebo hardvérových komponentov 
vyjadrenú v peňažných hodnotách, ktoré môžu byť jednorazove, alebo paušálne. Keďže 
spoločnosť bude svoju podnikateľskú činnosť prevádzkovať cez internet, veľká časť 
nákladov pôjde práve na tvorbu kvalitného a unikátneho web dizajnu a 
naprogramovanie samostatného webového prostredia, ktoré bude v reálnom čase 
prepojené na informačný systém spoločnosti. Ďalšie finančné prostriedky budú použité na 
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marketing, ktorého hlavnou úlohou bude zviditeľniť náš projekt a vytvoriť záujem na 
strane inštruktorov byť jeho súčasťou. Na úspešné vybudovanie webovej stránky, 
informačného systému a na jej samotnú propagáciu sú potrebné tieto druhy nákladov: 
 Náklady na dizajn webu 
Každý nový projekt, alebo spoločnosť, ktorá chce prezentovať svoju činnosť na internete 
pomocou webovej stránky musí potenciálneho klienta zaujať nielen svojim portfóliom, 
ale aj modernými grafickými prvkami, ktoré pomôžu u užívateľa vytvoriť pocit dôvery, 
serióznosti a príjemného pocitu, ktorý sa bude spájať s danou službou, alebo 
produktom. To znamená sústrediť sa na živé, jemné, moderné farby, ktoré sú priaznivé 
pre oko nielen mladých ľudí. Typ písma, alebo font musí byť zvolený tak, aby sa pri 
najlepšom na každom zariadení a platforme zobrazoval rovnako a bol ľahko čitateľný. 
Zvolili sme preto font s názvom ProximaNovaSoft.  
Dizajn web stránky musí byť responzívny. Od roku 2014 podľa štatistík 
www.comScore.com viac ľudí navštevuje internet cez mobilné zariadenia než cez 
stolové počítače.  Musíme klásť veľký dôraz na to, aby sa webová stránka prispôsobila 
zariadeniu s akoukoľvek šírkou. 
  
Obrázok č. 8: Vývoj navštevovania internetu cez rôzne zariadenia v miliónoch 
Na vypracovanie požadovaného grafického návrhu bol stanovený termín v rozsahu 
šiestich týždňov.  
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 Náklady na programovanie webu  
Programovanie webu začína od dodania hotového a schváleného grafického návrhu. 
Kompletná webová stránka bude postavená na MVC frameworku Nette s využitím 
MySQL databáze. Na jeho dokončenie v stanovenom rozsahu bol určený termín v období 
do dvoch mesiacov. 
 Náklady na programovanie informačného systému 
Informačný systém pre spoločnosť FitConnect s.r.o. bude taktiež postavený na MVC 
frameworku Nette, ktorý bude napojený na rovnakú MySQL databázu, čo znamená 
schopnosť vidieť reálne a aktuálne dianie. Na dokončenie informačného systému je 
stanovený termín 3 týždňov. 
 Marketingové náklady 
Jedným z plánovaných cieľov je dostať sa do povedomia každého inštruktora 
akéhokoľvek športu na Slovensku. Na dosiahnutie týchto cieľov sme vybrali konkrétne 
marketingové stratégie, ktoré popíšem v nasledujúcej podkapitole.  
 Náklady na správu sociálnych sietí a helpdesk 
Dnes by sme pravdepodobne veľmi dlho hľadali úspešné spoločnosti, ktoré by nemali 
svoj vlastný účet na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, Google+ a podobne. Do 
tohto trendu sa chceme začleniť, a preto spoločnosť FitConnect bude mať vlastný firemný 
profil na sociálnej sieti Facebook. V budúcnosti budeme uvažovať o založení profilu na 
Instagrame, kde by sme pomocou fotografií zdieľali myšlienky, akcie a iné aktivity 
súvisiace s činnosťou firmy. Taktiež budeme pravidelne odpovedať na všetky správy 
z kontaktného formulára, odpovedať na telefónne hovory a SMS správy. Tieto činnosti 
začneme realizovať od prvého dňa spustenia projektu. 
 Zakúpenie domény .sk a domény .cz 
Zakúpili sme internetovú doménu www.fitconnect.sk, na ktorej bude v prevádzke 
samotná webová stránka spoločnosti a jeho informačný systém. Doména druhej úrovne 
cez spoločnosť WebSupport, s.r.o. nás bude stáť 14.76 € ročne. 
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 Kvôli prípadnej expanzií služby do susediacej Českej republiky sme taktiež zakúpili 
doménu www.fitconnect.cz. Doména druhej úrovne cez spoločnosť WebSupport, s.r.o. 
nás bude stáť 13.14 € ročne. 
 Náklady na webhosting 
Na základe potrieb spoločnosti, samotného projektu a informačného systému sme zvolili 
webhosting s nasledujúcimi parametrami: 
 Neobmedzený počet databáz 
 Neobmedzený počet e-mailov 
 1 doména/presmerovanie 
 15 GB spoločného priestoru 
Webhosting s názvom „The Hosting“ spoločnosť WebSupport, s.r.o. poskytuje za 4.30 € 
na mesiac. 
V nasledujúcej tabuľke uvádzam zhrnutie jednotlivých položiek nákladov 
Tabuľka č. 2: Odhadované náklady 
Popis Peňažné vyjadrenie (v €) 
Doména .sk 14,76 € ročne 
Doména .cz 13,14 € ročne 
Webhosting 61,92 € ročne 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
2.2.2 Marketingová komunikácia 
Hlavným cieľom marketingovej komunikácie  spoločnosti FitConnect s.r.o. je prilákať na 
portál klientov, ktorí vyhľadávajú pomoc inštruktorov a trénerov, ktorí túto službu 
poskytujú. Propagácia služby bude distribuovaná a komunikovaná ako online, tak aj 
offline spôsobmi:  
Offline 
Umiestnenie propagačných letákov a plagátov vo fitness centrách, športových areáloch 
a v iných strediskách, ktoré súvisia so špotom. Taktiež spoločnosť pri otvorení registrácií 
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umožní prvým 50 inštruktorom získať zdarma športový náramok na ruku s logom 
FitConnect zdarma. 
Online 
Na online reklamu budeme zo začiatku klásť väčší dôraz ako na offline reklamu, keďže 
si myslíme, že internetom dokážeme zo začiatku osloviť väčšie množstvo ľudí za menej 
peňazí. 
Najviac sústredenia a financií pôjde na reklamu cez sociálnu sieť Facebook. Medzi jej 
najväčšie výhody a vlastnosti patrí: 
 Vlastný titulok reklamy na maximálne 25 znakov 
 Vlastný popis reklamy na maximálne 90 znakov 
 K reklame je možné priložiť obrázok 
 Cielenie reklamy podľa veku 
 Cielenie reklamy podľa pohlavia 
 Cielenie reklamy podľa záujmov 
 Cielenie reklamy podľa geografickej lokácie 
 Počas životnosti reklamy je možné meniť jej nastavenia 
 Schválenie reklamy do 3 hodín od jej zadania 
Reklama na sociálnej siet nie je jedinou možnosťou propagácie. Projekt FitConnect 
uzavrel dohodu s personálnym trénerom Jurajom Remišom, mladými talentovanými 
a známymi hokejistami Richardom Pánikom a Tomášom Tatarom, že v deň spustenia 
projektu budú zdieľať našu webovú stránku na ich facebookovom profile, a tým zároveň 
aj podporia šport ako taký na Slovensku. 
O podobnú podporu projektu chceme požiadať spoluzakladateľa webhostingovej 
spoločnosti a taktiež športového nadšenca Michal Trubana, spoluzakladateľa jedného 
z najväčších online kníhkupectiev na Slovensku Michala Meška, ktorý sa venuje aj 
financovaniu a podpore startupov. 
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Tabuľka č. 3: Osobnosti a ich počet fanúšikov na Facebooku 
Meno Počet fanúšikov 
Juraj Remiš 1 513 
Richard Pánik 6 627 
Tomáš Tatar 201 564 
Michal Truban 1 940 
Michal Meško 2 051 
 Zdroj: Facebook k 29.4.2015 
Celú Facebooku kampaň budeme viesť cez reklamný model PPC (Pay Per Click), čo 
znamená, že budeme platiť iba za kliknutia na reklamu. Opačný prípad je bannerová 
reklama, kedy zadávateľ reklamy platí za jednotlivé zobrazenia užívateľom na určitý čas. 
2.2.3 Financovanie projektu 
Do spoločnosti vložia svoje finančné prostriedky Jakub Lofaj a Michal Valko. O zvyšnú 
sumu budeme žiadať formou sponzorských darov, investícií od investorov, alebo 
investičných úverov.  
Sponzorský dar 
O tento typ financovania sme zatiaľ úspešne žiadali iba jednu osobu, Richarda Pánika. 
Prisľúbil nám sponzorský dar, ktorý môžeme použiť na akúkoľvek činnosť súvisiacu 
s projektom. Za to mu bolo ponúknuté miesto pri sponzoroch a pomocných osobách na 
webovej stránke, ktoré bude zverejnené so spustením projektu. 
Investícia  
O investíciu do projektov je možné požiadať hneď viacero investičných subjektov, ktoré 
môžeme nazývať aj „Biznis anjeli“. Táto forma financovania zväčša okrem finančných 
prostriedkov prináša aj vedomosti a skúsenosti z oblasti podnikania. Do analýzy 
spoločnosti sme zahrnuli 3 takéto subjekty, ktoré majú podľa nás najväčšiu schopnosť 
vyhovieť našim požiadavkám. 
Tabuľka č. 4: Zdroje vlastného imania na Slovensku 
Zdroj vlastného imania Popis 
Business Angels Patria tu fyzické osoby, ktoré investujú väčšinou 
v začiatočných fázach podnikania zo svojich 
súkromných financií. 
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Slovak Business Angels Network Prvá sieť podnikateľských anjelov na Slovensku, 
ktorá podporuje rozvoj inovácií a podnikania. Za 
4 roky existencie z 828 záujemcov bolo 
vybraných 97 projektov, ktoré dostali možnosť 
svoj nápad prezentovať.  
42 angels Združenie súkromných podnikateľov, ktorí 
investujú do začínajúcich startupov nielen 
financie, ale aj svoje vedomosti a skúsenosti. 
Zdroj: http://www.cfo.sk/articles/moznosti-financovania-start-upov-na-slovensku#.VUDf-CHtmko 
Investičný úver v banke 
O investičný úver z banky by spoločnosť žíadala až v krajnom prípade, keďže banky nám 
síce dokážu poskytnúť peniaze za určitú úrokovú sadzbu, ale nedokážu nám poskytnúť 
skúsenosti, rady, pomoc a kontakty v oblasti podnikania. Celkovo sa neodporúča žiadať 
o takýto typ financovania, keďže začínajúce firmy predstavujú veľkú mieru rizika 
a nemusia byť schopné splácať dlhy v požadovanom časovom horizonte.  
Podľa štatistickej správy Národnej banky Slovenska bola priemerná úroková sadzba vo 
februári roku 2015 nasledovná: 
Tabuľka č. 5: Úrokové sadzby pri rôznych obdobiach úveru 
Obdobie Úroková sadzba (v %) 
Do 1 roka 3,08 
Nad 1 rok – do 5 rokov 3,86 
Nad 5 rokov 3,10 
Zdroj: http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/menova-a-bankova-statistika/urokova-statistika/bankova-
urokova-statistika-uvery 
Konečná úroková sadzba závisí na niekoľkých faktoroch, ktoré musí banka pred 
stanovením úveru zhodnotiť: 
 Bonita podnikateľského subjektu 
 Preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov v požadovanej a dohodnutej 
lehote 
 Účel úveru – úver na financovanie konkrétnych podnikateľských činností 
 Formy zabezpečenia a vymožiteľnosti práv veriteľa (banky) 
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2.2.4 Obchodná činnosť spoločnosti 
Samotná registrácia užívateľa, tak ako aj vytvorenie profilu inštruktora je poskytovaná 
zdarma za účelom prilákania čo najväčšieho množstva potenciálnych zákazníkov. Prvou 
možnosťou trénera bude zakúpenie jednotlivých nadštandardných funkcií, ktoré umožnia 
rozšíriť svoj profil o hneď niekoľko funkcií, a tým tak poskytnúť klientovi komplexnejší 
obraz o poskytovaných službách a samotných schopnostiach inštruktora.  
Tabuľka č. 6: Popis a cenník funkcií 
Názov funkcie Popis funkcie Cena 
Základné informácie Fotografia profilu, titul, meno, 
priezvisko, dátum narodenia, 
mesto pôsobenia, cena za jednu 
tréningovú jednotku 
zadarmo 
Titulná fotografia Titulná fotografia vo svojom 
profile 
zadarmo 
O mne Kompletný popis o sebe na 
neobmedzenú dĺžku znakov 
zadarmo 
Špecializácia Výber maximálne 3 športov, na 
ktoré sa tréner špecializuje 
Zadarmo 
Služby Popis služieb a ich ceny Zadarmo 
Skúsenosti Možnosť zadať svoje osobné 
skúsenosti 
Zadarmo 
Vzdelanie Vzdelanie trénera Zadarmo 
Certifikáty Možnosť pridať certifikát 
pomocou obrázku a jeho popisu 
Zadarmo 
Galéria Ľubovoľné verejné fotografie 
inštruktora 
Zadarmo 
Novinky Možnosť pravidelného 
pridávania noviniek zo života 
inštruktora spolu s obrázkom 
Zadarmo 
Štatistiky & Nastavenia Komplexný prehľad svojho 
profilu formou štatistík ako 
napríklad: počet zobrazení 
profilu, počet vzhliadnutí za 
deň/mesiac/rok, počet 
komentárov, dátum naposledy 
vzhliadnutého profilu ... 
2 € / mesačne 
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Sponzorovaný odkaz na 
úvodnej strane 
Na úvodnej stránke bude 
priestor pre propagáciu piatich 
inštruktorov 
10 € / mesačne 
Topovanie vizitky Pri konkrétnom vyhľadávaní 
budú platiaci inštruktori 
zobrazovaní na popredných 
miest a odlíšení farbou 
4 € / mesačne 
Zrušenie reklamy  Po aktivovaní funkcie sa na 
profile daného inštruktora 
nebude zobrazovať reklama 
1 € / mesačne 
Náramok FitConnect Náramok na ruku s logom 
FitConnect 
5 € aj s poštovným 
Bannerová reklama Vlastné bannery danej 
spoločnosti sa budú zobrazovať 
na určitých podstránkach 
20 € / mesačne 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
Niektoré funkcie, respektíve nadštandardné moduly pre zákazníka majú nastavenú 
orientačnú cenu, ktorá bude po prvých 8 týždňoch reálnej prevádzky zmenená a jej cena 
za mesiac bude odpovedať reálnej mesačnej návštevnosti, priemernej doby zotrvania 
užívateľa na webstránke a na miere odchodov. 
Spoločnosť sa bude neustále snažiť rozširovať svoje platené a neplatené poskytované 
služby. 
2.2.5 Možnosti platby 
V počiatočnej fáze projektu budú tréneri mať  na výber 2 možnosti ako zaplatiť za 
poskytované služby: 
 Platbou na účet – Každý užívateľ bude môcť za svoje služby zaplatiť priamo 
prevodom na účet, kde variabilný symbol bude identifikačné číslo jeho 
objednávky. Po pripísaní konkrétnej sumy na firemný účet budú služby okamžite 
zaktivované administrátorom. 
 Platba cez SMS – Dnes by sme už len veľmi ťažko hľadali niekoho, kto nie je 
majiteľom mobilného telefónu, a preto sme sa rozhodli zaviesť možnosť zaplatiť 
za služby aj formou SMS správy. Pre túto formu platby sme našli spoločnosť 
A SMS s.r.o., ktorá túto službu poskytuje a z každej SMS platby by si účtovala 
25% poplatok. 
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Do konca roku 2015 spoločnosť plánuje zaviesť taktiež platobné brány, ktoré by skrátili 
proces úhrady a zaktivovania daných služieb na pár minút. Sú to napríklad produkty 
TatraPay od Tatra banky, alebo Sporopay od Slovenskej sporiteľne.  
2.3 INFORMAČNÉ STRATÉGIE 
Jediný majetok, ktorý bude spoločnosť vlastniť pri svojom vzniku bude notebook. Pre 
svoje úspešné fungovanie bude taktiež potrebovať webovú stránku a minimálne 
jednoduchý informačný systém pre podporu rozhodovania, zhromažďovanie informácií 
a zautomatizovania rozličných podnikových procesov. 
2.4 SWOT ANALÝZA 
Aby sme dokázali navrhnúť a následne vyvinúť informačný systém na mieru je potrebné 
dôkladne porozumieť danej spoločnosti. Je nevyhnutné analyzovať spoločnosť 
z rôznych možných uhlov a zefektívniť tak procesy a vyhnúť sa, alebo v najlepšom 
prípade eliminovať riziká. K tomu nám slúži SWOT analýza. 
STRENGTHS – silné stránky  
 Prvý na slovenskom trhu v oblasti poskytovania komplexnej databáze športových 
inštruktorov 
 Vlastné skúsenosti so športovými inštruktormi a s vyhľadávaním trénerskej 
pomoci 
 Množstvo kontaktov s inštruktormi a potenciálnymi sponzormi, alebo investormi 
 Rýchla komunikácia so zákazníkom 
 Nízke náklady na vývoj informačného systému 
 Nízke náklady na samotné fungovanie spoločnosti 
 
WEAKNESSES – slabé stránky 
 Slabé skúsenosti s podnikaním  
 Obmedzený finančný rozpočet 
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OPPORTUNITIES – príležitosti 
 Preniknúť, respektíve expandovať na okolitý zahraničný trh s ešte väčšou 
potenciálnou klientelou 
 Zviditeľniť sa na prípadných športových, alebo iných akciách 
 Zamestnať viacej zamestnancov 
 Odkúpiť, alebo spojiť sa s menšími poskytovateľmi databáz inštruktorov 
 Umiestniť vizitky do posilňovní 
THREATS – hrozby 
 Nedostatočný záujem zo strany inštruktorov 
 Slabá informovanosť potenciálnej klientely o existujúcej službe 
 Nezáujem investorov o daný predmet podnikania 
 Vstup konkurenta na trh 
2.5 ZHRNUTIE ANALÝZY 
Spoločnosť FitConnect s.r.o. má predpoklady a možnosti na to, aby vstúpila na 
doposiaľ na Slovensku nepreskúmaný trh v oblasti poskytovania internetových služieb 
medzi klientami a športovými inštruktormi. 
Problémy, alebo prinajmenšom komplikácie môže spôsobiť nedostatočná informovanosť 
na strane športových inštruktorov. Tento stav môže nastať pri viacerých prípadoch:  
 Nevhodne, alebo zle zvolená marketingová stratégia 
 Slabý záujem investorom 
 Nedostačujúci objem finančných prostriedkov 
Taktiež je dôležité brať ohľad na veľmi málo skúseností s podnikaním a s rôznymi 
právnymi náležitosťami, ktoré spoločnosti môžu počas projektu skrížiť cestu. Konatelia 
pokladajú za priam kritické nájsť investora, ktorý tento projekt zastreší nielen 
finančnými prostriedkami, ale aj potrebnými radami k vybudovaniu úspešného projektu. 
Mojou hlavnou úlohou v spoločnosti bude naprogramovať webové rozhranie daného 
projektu na základe profesionálneho grafického návrhu, vyvinúť a naprogramovať 
informačný systém, respektíve administračné rozhranie a starať sa o bezproblémovú 
prevádzku a funkčnosť ich súčastí. 
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Do budúcna by spoločnosť FitConnect s.r.o. chcela nielen zvyšovať svoje povedomie, 
alebo existenciu, ale takisto aj zvyšovať kvalitu služieb, neustále vyvíjať informačný 
systém za účelom lepšieho rozhodovania a poskytnúť klientom, alebo inštruktorom 
neustále nové možnosti v tejto sfére. 
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 
V tejto kapitole sa budem zaoberať už konkrétnymi a špecifickými riešeniami nutnosti 
zavedenia informačného systému pre spoločnosť FitConnect. Pokúsim sa analyzovať 
jednotlivé možnosti splnenia požiadaviek a vysvetlím prečo sa firma rozhodla pre vývoj 
vlastného informačného systému a nie zakúpenia hotového riešenia. S tým nepochybne 
súvisí komplexný a detailný opis funkcionality všetkých modulov. Potom ešte popíšem 
možné smery rozvoja, respektíve vývoja informačného systému a nakoniec uvediem 
potrebné zhodnotenie navrhovaného riešenia.  
3.1 POŽIADAVKY SPOLOČNOSTI 
Spoločnosť FitConnect s.r.o. pre svoj vstup na zatiaľ nie veľmi preskúmaný trh medzi 
športovými inštruktormi a klientami potrebuje informačný systém. Rastúca tendencia 
zavádzania informačných systémov do spoločností s cieľom nie len zvýšiť automatizáciu 
rozličných procesov sa týka aj tohto podniku. Po konzultáciách s konateľmi sme 
vymedzili základné požiadavky pre novovzniknutý informačný systém. 
Keďže aspoň spočiatku značná časť obchodnej činnosti bude prebiehať na webovej 
stránke, je nutné vytvoriť informačný systém, ktorý bude priamo napojený na webovú 
stránku a je možné k nemu pristupovať kedykoľvek. Je potrebné zvoliť taký webhosting, 
aby systém pracoval rýchlo, spoľahlivo a poskytoval nám informácie v reálnom čase.  
Akékoľvek výpadky, alebo problémy na strane webhostingovej spoločnosti môžu podnik 
stáť zákazníkov, dobrú reputáciu a v neposlednom rade finančné prostriedky.  
Na informačný systém sa musí dať pripojiť cez webovú stránku a celá jeho funkčnosť má 
byť rozdelená do niekoľko samostatných modulov, ktoré je možné časom upravovať, 
alebo vyvíjať nové. Každý modul musí obsahovať nápovedu a informácie o všetkých jeho 
možnostiach.  
Spoločnosť výrazne trvá na maximálnej bezpečnosti, alebo schopnosti systému udržať 
citlivé dáta v bezpečí a v žiadnom prípade neumožniť prístup tretím stranám. Informačný 
systém musí byť navrhnutý jednoducho a minimalizovať jeho hardwarové nároky.  
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3.2 MOŽNOSTI SPLNENIA POŽIADAVIEK 
Splnenie stanovených požiadaviek je možné hneď viacerými spôsobmi. Prvý spôsob je 
naprogramovanie a následný vývoj informačného systému vlastnými zamestnancami. 
Toto riešenie sa nemusí zdať vždy praktické, ale začínajúcim podnikom dokáže ušetriť 
množstvo financií, avšak zaberie dlhšiu dobu než druhý spôsob, ktorým je zakúpenie 
hotového informačného systému (tzv. krabicové riešenie). Tretím spôsobom je 
možnosť outsourcingu potrebných IT služieb, avšak túto variantu vo svojej práci 
nebudem podrobnejšie rozoberať.  
3.2.1 Vytvorenie vlastného informačného systému 
Prvým spomínaným spôsobom je vytvorenie vlastného informačného systému. Tento 
spôsob sa zväčša odporúča a v praxi využíva pri mimoriadnych požiadavkách na 
funkcionalitu kedy žiadne hotové riešenie by nedokázalo uspokojiť tieto potreby.  
Pri zhotovovaní návrhu pre vlastný informačný systém je priam kritické dopredu 
zanalyzovať všetky požiadavky a procesy, ktoré chce zákazník riešiť. Následne sa vytvorí 
úvodná „kostra“, navrhne sa databáza, stanoví sa časový harmonogram a po odsúhlasení 
sa začína s vývojom. 
Ak sa zákazník počas programovania informačného systému, alebo až po ukončení 
zákazky rozhodne zmeniť svoje požiadavky, môže dôjsť ku komplikáciám a predĺženiu 
časového harmonogramu, čo má za následok automaticky vyššie náklady. Ak sa však 
zákazník rozhodne rozšíriť aktuálnu verziu o viac modulov, poprípade zlepšiť 
funkcionalitu, stačí iba zažiadať o novú ponuku. 
Tabuľka č. 7: Možné technológie vývoju IS 
Vývoj na Java platforme Vývoj na .NET platforme Vývoj na Nette platforme 
Java SE MS Visual Studio PHP 
Apache server MS Web Server Apache server 
MySQL server MS SQL MySQL server 
PHP PHP HTML/CSS 
XHTML XHTML JavaScript 
CSS CSS AJAX 
AJAX ASP.NET AJAX  
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.2.2 Zakúpenie hotového riešenia informačného systému 
Druhým spôsobom môže byť zakúpenie hotového riešenia od firmy ABRA software 
s.r.o, ktorá patrí k najväčším producentom informačných systémov pre podniky všetkých 
veľkostí a pôsobí v Slovenskej aj Českej republike. 
Spoločnosť ABRA software s.r.o. ponúka vo svojich službách buď hotové riešenia 
informačných systémov ABRA G4, alebo menej prepracovanú verziu ABRA G3, alebo 
možnosť zostaviť si vlastný informačný systém z množstva ponúkaných modulov. 
Samozrejmosťou je ponuka on-line informačného systému, kedy je možné sa naň 
pripojiť cez internet bez nutnosti inštalácie produktu na vlastných serveroch. Spoločnosť 
garantuje: 
 Vysokú úroveň zabezpečenia dát 
 Optimalizované prostredie 
 Dostupnosť systému na 99,99%  
 Servisná a technická podpora 24 hodín 7 dní v týždni 
 Prístup cez internet z akéhokoľvek miesta 
 Priebežný upgrade a update všetkých technológií a softvéru 
Medzi moduly, ktoré by  spoločnosť mohla používať môžeme zaradiť: 
 Adresár – centrálne úložisko záznamov o firmách i osobách a miestom pre ich 
správu. Medzi jeho výhody patrí podpora marketingu, zaraďovanie firiem do 
kategórií, rýchle zobrazovanie dokladov k firme a možnosť uloženia obrázkov, 
log k firmám a osobám. 
 CRM – modul CRM nám umožní plánovať a riadiť obchodné aktivity, evidovať 
a uchovávať všetky dostupné a dôležité informácie o klientoch, ponúka nám rôzne 
členenie zákazníkov, uchováva zmluvy a obchodné dokumenty a plánuje termíny 
schôdzok so zákazníkmi, alebo partnermi. 
 Dokumenty a prílohy – toto rozšírenie zabezpečuje správu elektronických 
dokumentov, ponúka nám ich v prehľadnom a usporiadanom zobrazení a je 
možné ich prepojiť so zákazníkmi, alebo firmami. Modul dokáže pracovať 
s rôznymi typmi dokumentov. 
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 E-maily a interné správy – tento modul nám dovolí využívať e-mailovú 
komunikáciu so zákazníkmi, partnermi, alebo spolupracovníkmi. Môže byť 
obsluhovaný naraz skupinou pracovníkov a pravidelne zálohuje všetky e-maily. 
 Webové služby – výhoda tohto modulu spočíva v umožnení externým aplikáciám 
využívať dáta a funkcie informačného systému ABRA. 
 Účtovníctvo a výkazy – základný modul informačného systému, ktorý slúži na 
evidovanie dokladov a účtovných operácií. Dokáže pracovať nezávisle spolu 
s ostatnými modulmi a automaticky generovať faktúry. Medzi jeho výhody patrí 
riadenie cashflow, finančné plánovanie, prehľadné výstupy pre manažérske 
rozhodovanie a automatické účtovanie. 
3.3 VÝBER OPTIMÁLNEJ VARIANTY 
Všetky dôležité rozhodnutia je potrebné dopredu najprv veľmi dobre zvážiť. Keďže sme 
už v počiatkoch projektu vedeli, že s konateľmi budem spolupracovať na tvorbe webovej 
stránky a keď som im zároveň ponúkol tvorbu informačného systému potrebného pre 
úspešne vedenie a správu webovej stránky za sumu 750 €, myslím, že bolo rozhodnuté 
v prospech prvej spomínanej varianty. Počas pár desiatok minút som ozrejmil o aký 
informačný systém pôjde, čo všetko dokáže a čo bude jeho súčasťou, aké budú jeho 
kapacity, akú odhadujem plánovanú dobu vývoja a aké budú s tým spojené náklady. 
Spoločnosť sa rozhodla pre vývoj vlastného informačného systému „šitého“ na mieru 
pre potreby danej služby. 
3.4 ŽIVOTNÝ CYKLUS INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 
Každý informačný systém je považovaný za dynamický, vyvíjajúci sa celok, ktorý 
počas svojej existencie prechádza určitými fázami. Fáz je niekoľko a chronologicky by 
sme ich dokázali rozčleniť takto: 
 Predbežná analýza 
Základom úspešného vybudovania informačného systému je v prvom rade dôsledná 
analýza požiadaviek zákazníka, respektíve celej organizácie. Následne v hrubých 
odhadoch stanoviť predpokladanú dobu realizácie a jej náklady. Výsledkom analýzy by 
mohli byť dokumenty obsahujúce časový plán projektu, zdroje nutné k splneniu zadania 
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a kompletný odhad funkčnosti, rozsahu systému, ekonomickej efektívnosti a návratnosti 
investície.  
 Návrh  
Táto časť je pokračovaním analýzy systému. Cieľom tejto fázy je navrhnúť informačný 
systém tak, aby spĺňal všetky podmienky zadania zadávateľa. Mal by obsahovať globálny 
návrh IS, alebo inak povedané logický dátový systém, ktorý je návrhom funkcií a dát, 
ktoré bude schopný systém získavať. Taktiež by mal obsahovať fyzický dátový model, 
ktorý obsahuje všetky dátové toky v spoločnosti a popis funkcií, ktoré sú riadené 
udalosťami.  Súčasťou musí byť aj detailný popis softvéru a hardvéru a popis priebehu 
testovacej prevádzky informačného systému. Celkový výstup ja definovaný na základe 
prostredia, v ktorom bude systém implementovaný. 
 Implementácia 
Pri implementácií sa vychádza z predchádzajúcich analýz a požiadaviek zákazníka. 
Implementácia je fáza, kedy je potrebné naprogramovať všetky funkcie daného systému, 
poprípade určité funkcie navzájom poprepájať a pripraviť informačný systém do 
hotového stavu. 
 Testovanie 
Testovanie je neoddeliteľná súčasť životného cyklu informačného systému, kedy sa 
testujú všetky výstupy funkcií na testovacích dátach a nie v reálnej prevádzke. Okrem 
správnosti výstupov je treba brať ohľad na všetky potenciálne zraniteľné miesta, kde 
by mohlo dôjsť k útoku, respektíve k ohrozeniu funkčnosti systému, alebo odcudzeniu 
citlivých dát.  
 Zavádzanie systému 
Fázu zavádzania informačného systému môžeme inými slovami nazvať inštaláciou 
systému do konkrétnej organizácie. Spolu s ňou je spojená transformácia databázy do 
nového systému a poskytnutie zrozumiteľnej a jednoduchej dokumentácie. Existuje 
viacero spôsobov zavádzania nových systémov, ale keďže spoločnosť FitConnect nebude 
vlastniť žiadny predchádzajúci informačný systém, využila by sa tak povediac nárazová 
stratégia, ktorá znamená okamžité zavedenie nového systému do reálnej prevádzky. 
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 Skúšobná prevádzka 
Skúšobná prevádzka je doba, počas ktorej sa dodávateľ zaväzuje okamžite a bez meškania 
odstrániť akékoľvek zistené poruchy, alebo nedostatky. 
 Rutinná prevádzka a údržba 
Túto etapu označujeme za záverečnú fázu projektu, v ktorom je systém v reálnej 
prevádzke a pracuje s reálnymi dátami. S touto etapou taktiež súvisí údržba a úprava 
parametrov systému tak, aby dokázal splňovať nové požiadavky užívateľov. Okrem iného 
tu môžeme zaradiť aj zaistenie optimálnej prevádzky systému, zabezpečenia systému 
a v neposlednom rade aj opätovné školenie užívateľov informačného systému. 
3.5 HARMONOGRAM RIEŠENIA 
S konateľmi sme sa po rôznych analýzach dohodli na termínoch dodania služieb, ktoré 
uvádzam v nasledujúcej tabuľke: 
Tabuľka č. 8: Harmonogram riešenia 
Fáza Odhadovaný termín 
Dizajn webovej stránky 6 týždňov 
Vývoj webovej stránky 8 týždňov 
Vývoj informačného systému 3 týždne 
Testovacia fáza 2 týždne 
Priestor na prípadne úpravy 2 týždne 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
3.6 INFORMAČNÝ SYSTÉM FITCONNECT 
V tejto podkapitole sa podrobne pozrieme na navrhovaný informačný systém pre 
spoločnosť FitConnect. Detailne opíšem navrhovanú databázu, teda aké všetky dáta je 
schopná uchovávať, v akej forme a na čo slúži. Poskytnem kompletný opis funkcionality 
modulov informačného systému aj s priloženými náhľadmi vo forme obrázkov. Na záver 
kapitoly sa budem ešte venovať administrácií systému a jeho zabezpečenia. 
3.6.1 Databáza a význam tabuliek 
Databáza, alebo dátový model, ktorý je možné vidieť v dnešnej forme doposiaľ prešiel 
niekoľkými zásahmi, či už sú to zásahy vo vnútri tabuliek, alebo ich celkovými zmenami, 
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respektíve úpravami, mazaním, alebo pridávaním. Dnes táto databáza činí 26 tabuliek, 
ktoré sú medzi sebou poprepájané rôznymi väzbami.  
 Akcie – Tabuľka slúži pre záznam vytvorených akcií, alebo podujatí. Jej atribúty 
sú napríklad názov akcie, popis akcie, mesto konania akcie, cesta k obrázku, 
termín konania a iné.   
 Akcie_specializacie – Tabuľka slúži pre priradenie športových špecializácií 
k jednotlivým akciám. Keďže medzi akciami a špecializáciami je väzba N:M, táto 
tabuľka je výsledkom ich dekompozície. 
 Blogy – Tabuľka slúži pre záznam vytvorených blogov. Medzi jej atribútmi sú 
napríklad nadpis blogu, popis blogu, identifikátor autora blogu, počet zobrazení 
blogu a iné. 
 Blogy_kategorie – Tabuľka obsahuje zoznam kategórií, ktoré je možné priradiť 
blogom. 
 Blogy_komentare – Tabuľka slúži pre záznam komentárov pridaných k blogom. 
Jej atribúty okrem primárneho kľúča sú obsah komentára, dátum jeho pridania, 
identifikátor užívateľa a identifikátor blogu, ku ktorému patrí daný riadok. 
 Instruktori – Tabuľka slúži pre záznam športových inštruktorov. Obsahuje 18 
atribútov medzi ktoré patria napríklad popisy inštruktora ako jeho meno, 
priezvisko, mesto pôsobenia. Taktiež tabuľka obsahuje dátum pridania tohto 
záznamu, či je profil verejný, alebo súkromný a iné. 
 Instruktori_adresy – Tabuľka dáva možnosť inštruktorom vyplniť adresu svojho 
bydliska pre prípadné reklamné letáky. Inštruktor má možnosť vyplniť adresu, 
PSČ a mesto. 
 Instruktori_certifikaty – Tabuľka umožňuje inštruktorom nahrať obrázok 
certifikátu a pridať k nemu popis. 
 Instruktori_fotografie – Tabuľka  slúži pre vytvorenie vlastnej galérie 
inštruktora. 
 Instruktori_komentare – Tabuľka dokáže zaznamenávať komentáre užívateľov 
na adresu inštruktora a konkrétny čas jeho pridania. 
 Instruktori_novinky – Tabuľka umožňuje inštruktorom kedykoľvek zdieľať 
akékoľvek informácie. Medzi jej atribútmi sú napríklad popis novinky, dátum 
pridania novinky a počet koľko ľudí označilo, že sa im daná novinka páči.  
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 Instruktori_skusenosti – Tabuľka zaznamenáva skúsenosti inštruktora v podobe 
textu. 
 Instruktori_sluzby – Tabuľka dáva možnosť inštruktorom poskytnúť prehľad 
o svojich poskytovaných službách ako napríklad popis služby, alebo jej cena. 
 Instruktori_specializacie – Tabuľka slúži pre priradenie športových špecializácií 
k jednotlivý inštruktorom. Táto tabuľka je výsledkom dekompozície, kedy 
inštruktor môže vyučovať viacej špecializácií a jednu športovú špecializáciu môže 
využívať nekonečné množstvo inštruktorov.  
 Instruktori_videa – Tabuľka obsahuje výpis videí pridaných jednotlivými 
inštruktormi. Medzi jej atribútmi je identifikátor videa poskytnutý webovou 
stránkou www.youtube.com a jej kompletný internetový odkaz. 
 Instruktori_vyhladavanie – Tabuľka slúži pre štatistické účely. Zapisuje sa do nej 
každé jedno vyhľadávanie zo strany užívateľa. Dokáže zachytiť napríklad 
vyhľadávané meno, cenu, športovú špecializáciu a mesto. 
 Instruktori_vzdelanie – Tabuľka dáva priestor inštruktorom vyplniť svoje 
dosiahnuté vzdelanie. 
 Instruktori_zobrazenia – Tabuľka slúži pre štatistické účely a dokáže zapisovať 
podrobné zobrazenia jednotlivých užívateľov. Do tejto tabuľky sa zapíše záznam 
iba v prípade, že aplikácia vyhodnotí, že sa nejedná o internetového robota.   
 Kontakty – Tabuľka zaznamenáva odoslané správy z kontaktného formulára 
a umožňuje nám zachytiť e-mail, predmet, popis a dátum odoslania tejto správy. 
 Podmienky – Tabuľka obsahuje podmienky používania webovej stránky. 
 Poznámky – Tabuľka obsahuje poznámky od administrátorov webu. 
 Seo – Tabuľka nám umožňuje vylepšiť SEO optimalizáciu webovej stránky. 
 Specializacie – Tabuľka obsahuje výpis všetkých športových špecializácií, ktoré 
je možné priradiť k inštruktorovi. 
 Spravy – Tabuľka slúži pre možnosť internej komunikácie medzi užívateľmi 
webovej stránky, alebo informačného systému. Medzi jej atribúty môžeme nájsť 
napríklad predmet správy, popis správy, identifikátor odosielateľa, identifikátor 
prijímateľa, či bola správa zobrazená prijímateľom, alebo dátum odoslania 
správy. 
 Uzivatelia – Tabuľka je potrebná k registrácií a následnému prihlasovaniu 
užívateľov. Obsahuje cez 10 atribútov medzi ktorými sú napríklad meno 
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užívateľa, mail, heslo v šifrovanej forme, dátum prihlásenia, IP adresa užívateľa, 
alebo či je užívateľa administrátor. 
 Zobrazenia – Tabuľka slúži pre štatistické účely. Zapisujeme tu každé jedno 
zobrazenie akejkoľvek podstránky. 
 
Obrázok č. 9: Databázový diagram 
3.6.2 Moduly 
Informačný systém stavaný pre spoločnosť FitConnect s.r.o. je doposiaľ rozdelený na 11 
samostatne fungujúcich modulov. 
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 Užívatelia 
Tento modul ponúka komplexný pohľad na všetkých zaregistrovaných užívateľov na 
webovej stránke. Informácie, ktoré má administrátor k dispozícií o každom užívateľovi 
sú identifikátor užívateľa, jeho meno, e-mailová adresa, alebo dátum registrácie. 
Následne mu modul ukáže, či sa jednalo o registráciu cez webovú stránku, alebo 
prostredníctvom služby „Facebook login“. Taktiež mu ukáže, či má užívateľ vytvorený 
profil inštruktora, či je užívateľ zároveň aj administrátorom a z akej IP adresy je 
navštevovaná webová stránka pre prípadné zisťovanie nedovoleného vytvárania 
viacerých účtov. 
Ak má užívateľ problém s nastavením svojho profilu, administrátor môže využiť 
možnosť prihlásenia sa na daný profil a okamžite tento problém úspešne vyriešiť. 
Profil užívateľa je taktiež možné vymazať.  
  
Obrázok č. 10: Modul užívatelia 
 Inštruktori 
Modul inštruktorov ponúka pohľad na všetkých inštruktorov na webovej stránke. 
Administrátor má k dispozícií meno inštruktora, informáciu, či je profil prístupný 
verejnosti, alebo je profil doposiaľ súkromný. V prípade, že pri vytváraní profilu 
inštruktor zadal aj svoju adresu bydliska, administrátor má možnosť ju vidieť.  
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Pri každom zázname inštruktora je aj možnosť si tento profil pozrieť, alebo ho 
deaktivovať. Ak má daný inštruktor problém s nastavením svojho profilu, opätovne má 
administrátor právo prihlásiť sa na jeho účet a naviesť užívateľa k správnemu riešeniu.  
Tento modul taktiež obsahuje správu športových špecializácií, ktorá slúži na pridávanie, 
úpravu a mazanie konkrétnych špecializácií. 
 Blog 
Vidieť a spravovať všetky blogy na webovej stránke nám umožňuje tento modul. 
Ponúka nám základné informácie o blogu, identifikátor autora, identifikátor kategórie 
a dátum jeho vytvorenia. Administrátor taktiež disponuje právom zmazať daný blog. 
V module blogov nájdeme aj správu kategórií, ktorú je potrebná k vytváraniu a mazaniu 
kategórií. 
 Akcie 
Modul nám ponúka kompletný pohľad na všetky akcie, alebo športové podujatia 
zaregistrované užívateľmi. Administrátor vidí hlavné informácie ako názov akcie, mesto 
konania akcie, počet zobrazení danej akcie a identifikátor užívateľa. Taktiež je možné 
akcie deaktivovať, alebo v prípade porušenia podmienok tento záznam vymazať. 
 SEO 
Modul SEO umožňuje administrátorovi meniť meta tagy, to znamená upraviť titulok 
a popis konkrétnej webovej podstránky. 
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Obrázok č. 11: SEO modul informačného systému 
 Napísať e-mail 
Tento modul primárne slúži k uľahčeniu komunikácie, či už s užívateľmi, alebo 
športovými inštruktormi a dáva administrátorovi možnosť priamo kontaktovať 
prípadného sponzora, alebo investora z informačného systému. Všetky e-maily sa 
automaticky odosielajú z e-mailovej adresy „info@fitconnect.sk“.  
 Napísať správu 
Modul nám ponúka možnosť odoslať internú webovú správu akémukoľvek 
užívateľovi. Táto správa je prednastavene odoslaná z administrátorského účtu 
nazývaného „Admin Fitconnect“. Modul taktiež disponuje možnosťou odoslania 
hromadnej správy všetkým užívateľom. 
 Podmienky používania 
Modul poskytuje administrátorovi možnosť online úpravu podmienok používania aj 
s príslušným formátovaním textu.  
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 Poznámky 
Modul poznámok slúži prevažne ku komunikácia tímu administrátorov. Do neho je 
možné zapisovať akékoľvek poznámky súvisiace s webovou stránkou, alebo 
informačným systémom. 
 Štatistiky 
Tento modul poskytuje štatistiky webovej stránky. Medzi základnými štatistiky patrí 
napríklad: počet užívateľov, počet užívateľov na deň, počet inštruktorov, počet 
inštruktorov na deň, počet blogov, počet blogov na deň, počet komentárov, 10 
najprezeranejších inštruktorov, 10 najčastejších vyhľadávaní a iné. 
 Nastavenia 
Modul nastavení obsahuje doposiaľ iba jednu funkciu, ktorou je vygenerovanie nového 
súboru sitemap. Súbor sitemap poskytuje robotom, ktorí prehľadávajú webovú stránku 
možnosť sa lepšie zorientovať a dáva prehľad o všetkých podstránkach, ktoré webová 
stránka obsahuje. 
Navyše okrem modulov informačný systém zobrazuje presný čas a dátum aktuálneho dňa. 
Ku každému modulu je poskytovaná nápoveda, ktorú administrátor môže skryť, alebo 
opätovne zobraziť. Všetky záznamy v moduloch sú radené od najnovšieho po najstarší. 
Menu modulov informačného systému je taktiež možné skryť, alebo zobraziť za účelom 
prípadného zväčšenia šírky zobrazenia záznamov. 
3.6.3 Systém v diagramoch 
Pre najlepšie zobrazenie niektorých procesov, alebo pohľadov na aplikáciu z rôznych 
uhlov využijeme grafické znázornenia pomocou diagramov EPC, alebo Use Case 
Modelu. 
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 Aplikácia z pohľadu administrátora 
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Obrázok č. 12: Aplikácia z pohľadu administrátora – Use Case Model 
Tento Use Case Model nám dáva pohľad na aplikáciu z pohľadu administrátora. 
Zobrazuje k akým modulom má prístup a čo zahŕňa, alebo rozširuje jednotlivé aktivity. 
Administrátor má taktiež všetky práva ako registrovaný užívateľ. 
 Aplikácia z pohľadu registrovaného užívateľa 
 
Obrázok č. 13: Aplikácia z pohľadu registrovaného užívateľa – Use Case Model 
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V tomto diagrame môžeme vidieť, že registrovaný užívateľ bude mať samozrejme viac 
možností a funkcionalít než nezaregistrovaný. Bude mu umožnené vkladať rôzne 
príspevky na webovú stránku, môže zaregistrovať novú športovú udalosť, má právo 
napísať blog. Ak si návštevník želá vytvoriť profil inštruktora, nutnou podmienku, ktorú 
musí splniť je vytvorenie užívateľského účtu. 
 Aplikácia z pohľadu neregistrovaného užívateľa 
 
Obrázok č. 14: Aplikácia z pohľadu neregistrovaného užívateľa – Use Case Model 
 
Neregistrovaný užívateľ má najmenej práv a možností. Je oprávnený prezerať verejný 
obsah webovej stránky, avšak nemá dostupnú žiadnu funkcionalitu. Zaujímavosťou je 
zamedzenie vkladaniu príspevkov takémuto užívateľovi, kde v prípade porušenia 
podmienok návštevy webovej stránky by sme nemali žiadne dostupné údaje a nemohli by 
sme podniknúť žiadne dostupné opatrenia.  
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 Proces vytvorenia novej objednávky služby 
 
Obrázok č. 15: Proces vytvorenia novej objednávky služby – EPC diagram 
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V EPC diagrame môžeme veľmi dobre zachytiť akými udalosťami a aktivitami prechádza 
inštruktor pri procese vytvorenia novej objednávky akejkoľvek ponúkanej služby od jeho 
počiatku až po koniec.  
3.6.4 Administrácia systému 
Do informačného systému je možné sa dostať iba priamo cez webového klienta cez 
užívateľské menu kliknutím na položku „Informačný systém“. Povolený prístup má iba 
ten užívateľ, ktorý bol označený ako administrátor v tabuľke „uzivatelia“. 
3.7 EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE 
3.7.1 Prínosy 
S nasadením informačného systému od prvého dňa spustenia webovej stránky je spojené 
množstvo prínosov, ktoré by v absolútnej miere zatienili prípadné nevýhody. Medzi 
výhody považujeme hlavne: 
 Všetky informácie ohľadom webovej stránky pre potreby spoločnosti na jednom 
mieste 
 Reálne informácie v každý okamžik 
 Naučiť sa pracovať s informačným systémom je vďaka nápovede veľmi 
jednoduchá záležitosť 
 Systém urýchľuje a zjednodušuje komunikáciu so zákazníkom 
 Modularita 
 Systém uchováva historické dáta 
 Automatizuje interné procesy spoločnosti 
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3.8 BUDÚCNOSŤ MOŽNÝCH SMEROV ROZVOJA 
Cyklus informačného systému môže byť ukončený jeho výmenou za nový, alebo 
ukončením životnosti spoločnosti. Preto ani nami navrhovaný informačný systém 
neostane bez návrhov, čoho všetkého môže byť informačný systém schopný v budúcnosti 
a čo môže byť dodatočne implementované pre urýchlenie a zefektívnenie fungovania 
firmy.   
V prvom rade spoločnosť plánuje do konca kalendárneho roka 2015 spustiť modul pre 
kompletnú správu reklamy a jeho obsahu na webovej stránke. Toto riešenie zahŕňa 
pridávanie reklamných odkazov, alebo bannerov na stránku a monitorovanie jej 
viditeľnosti, počet kliknutí, respektíve jej efektívnosti. S tým istým termínom plánuje 
spustiť modul pre správu ponúkaných služieb a ich kompletné zautomatizovanie, čím 
spoločnosť ušetrí čas a vyhne sa prípadným chybám. Detailnejšie to znamená, že všetky 
služby administrátor vytvorí v informačnom systéme, nastaví im popis, podmienky a cenu 
a o ostatné veci akými môže byť fakturovanie, zasielanie upomienok, priradenie služby 
k danému užívateľovi sa postará sám systém. Posledným zatiaľ plánovaným rozšírením 
modulov systému bude poskytnúť administrátorovi možnosť vytvárať a evidovať 
akékoľvek faktúry súvisiace s činnosťou spoločnosti. Tento modul má byť hotový do 
založenia spoločnosti.  
Čo sa týka funkcionality, konatelia predniesli jednu požiadavku, aby každé prihlásenie 
do informačného systému bolo zaznamenávané, čo znamená evidovať kedy a aký 
administrátor vstúpil do systému a kedy ho opustil.   
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4 ZÁVER 
Vo svojej bakalárskej práci som sa zameral na vytvorenie vlastného informačného 
systému pre novovzniknutú spoločnosť FitConnect s.r.o., tak ako aj naprogramovanie 
webovej stránky, bez ktorej by samotný informačný systém nemal zmysel. Po úspešnom 
vývoji som si uvedomil koľko rozličných analýz a návrhov je potrebné vymyslieť, aby 
vôbec informačný systém vznikol a fungoval efektívne. K tomu všetkému je potrebné 
rátať aj s fázou inovácie a napredovania informačného systému, aby dokázal 
automatizovať stále čoraz viac a viac procesov a tým tak ušetril čas spoločnosti, ktorá ho 
môže venovať podstatnejším veciam. 
 Pri zhotovovaní svojej práce som analyzoval súčasný stav projektu od jeho začiatku až 
po súčasnosť. To znamená aký bude predmet podnikania novovzniknutej spoločnosti, kto 
bude spoločnosť riadiť, aké sú s ňou spojené náklady, aká bude zvolená marketingová 
stratégia, aké služby si budú môcť inštruktori zaplatiť, kto a ako bude celý projekt 
financovať a v neposlednom rade aké sú možnosti splnenia požiadaviek pre nový 
informačný systém.  
Na základe analýzy som navrhol konateľom, aby sa rozhodli vybudovať vlastnú webovú 
stránku a vlastný informačný systém.  Po dlhých mesiacoch práce sa nám to podarilo. 
V dnešnej podobe informačný systém pracuje s 26 tabuľkami, obsahuje viac než 10 
samostatne pracujúcich modulov, je rýchly, prehľadný a splňuje svoju podstatu.  
Verím a mám za to, že som dopredu vytýčené ciele splnil a so svojou bakalárskou prácou 
som spokojný.   
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